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The purpose of this research , is as one of the requirements to her degree in design 
for visual communication , the level of education strata - 1 .A method of the research 
uses a method of interview , the questionnaire , and the internet .An analysis of the 
field of trophy is redesigned visual identity for Pempek Unyil. In this case Pempek 
Unyil still need a strong identity to be introduced to the public especially in Jakarta. 
Achieved results activities duty the end of this gives a picture and how design 
creative strategy and the implementation in making identity “Pempek Unyil” namely 
take the concept of cape with flowers mean convey specific characteristic which 
strong in distinguish by other competitors pempek. Through this outcome is expected 
to draw the target audience namely woman or man who want to feel pempek native 
of Palembang. This conclusion activities duty the end of this help make visual 
identity Pempek Unyil as well as an application for can told to the target audience 
and local people to be recognized. (LO) 
 









TUJUAN PENELITIAN ini, ialah sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana 
pada jurusan Desain Komunikasi Visual, Jenjang Pendidikan Strata–1. 
METODE PENELITIAN menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan 
internet. ANALISIS bidang yang diambil adalah merancang ulang identitas 
visual bagi Pempek Unyil. Dalam hal ini Pempek Unyil masih membutuhkan 
identitas yang kuat untuk diperkenalkan kepada masyarakat terutama di Jakarta. 
HASIL YANG DICAPAI kegiatan Tugas Akhir ini memberikan gambaran serta 
bagaimana rancangan strategi kreatif dan implementasi dalam membuat 
identitas ‘Pempek Unyil’ yaitu mengambil konsep bunga tanjung dengan maksud 
menyampaikan ciri khas yang kuat dalam membedakan dengan pesaing pempek 
lainnya. Melalui hasil ini diharapkan bisa menarik target audience yaitu wanita 
ataupun pria yang ingin merasakan pempek asli dari Palembang. SIMPULAN 
bahwa kegiatan Tugas Akhir ini membantu membuat identitas visual Pempek 
Unyil serta aplikasi untuk bisa tersampaikan kepada target audience serta 
masyarakat untuk dikenal. (LO) 
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